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Дисциплина “Прогнозирование” предназначена для подготовки студентов, которые обучаются по специальностям: «Экономика предприятия».

Цель изучения дисциплины – приобретение знаний будущими специалистами в области прогнозирования и планирования в сфере экономики, в том числе генезис экономического предвидения, классификация показателей, рекомендуемые подходы к обоснованиям различных сторон экономической деятельности в условиях рынка.

Предмет курса




Тема 1. Содержание прогнозирования как науки.
Тема 2. Экономические основы прогнозирования и планирования.
Тема 3. Последовательность разработки экономических прогнозов.
Тема 4. Методы прогнозирования.
Тема 5. Информационное обеспечение прогнозирования и планирования.
Тема 6. Статистические оценки и регрессионные модели прогнозов.
Тема 7.  Прогнозирование рядов экономической динамики.
Тема 8.  Многомерные методы статистики в прогнозировании.
Тема 9.   Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности.
Тема 10. Прогнозирование и регулирование процессов взаимодействия 
                природы и общества.
Тема 11. Формирование темпов роста, пропорций, структуры и
               эффективности экономики путем индикативного планирования.
Тема 12. Прогнозирование темпов роста, пропорций, структуры и
                 эффективности экономики.
Тема 13. Прогнозирование и регулирование развития производственной 
                 инфраструктуры и промышленная политика.
Тема 14. Прогнозирование и регулирование регионального экономического
                 развития.
Тема 15. Оценка качества экономических прогнозов.


3. Указания к выполнению контрольной работы

1.	Контрольную работу выполняют после изучения студентом курса „Прогнозирование”. Целью её выполнения является закрепление знаний и приобретение навыков практической деятельности.

2.	Контрольная работа состоит из двух разделов: 
-	теоретической части, номер варианта соответствует последней цифре зачётной книжки (соответственно 1-й вариант – номеру 00 – 2341 и т.д.); 
-	решения практических задач, вариант задач также соответствует последней цифре зачётной книжки. При решении задач не следует ограничиваться записью конечного результата. Необходимо подробно описать все расчёты, а также содержание задачи;




4. Задание на контрольную работу
4.1. Теоретические вопросы
1.	Информация для прогнозирования и планирования.
2.	Многомерные методы статистики в прогнозировании.
3.	Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности.
4.	Прогнозирование и регулирование процессов взаимодействия природы и общества.
5.	Прогнозирование макроэкономических показателей. 
6.	Организация государственной системы прогнозирования.
7.	Прогнозирование рядов экономической динамики.
8.	Прогнозирование темпов роста, пропорций, структуры и эффективности экономики.







Для решения первых двух задач применяют методы математической статистики.
Располагая некоторой информацией о характере вариа​ции изучаемого признака, минимальный размер выборки опреде​ляют на основе классического метода определения параметра слу​чайной функции с заданной точностью следующим образом:
                                                        n= z  •   (s2/∆2),	                                    (1.1)
где 	n — объем выборки, необходимый и достаточный для оцен​ки среднего 
         	        значения признака, 
z2 — квантиль нормального рас​пределения, 
s2 — стандартное отклонение признака, 
∆2 — задавае​мая требованиями исследования ошибка определения 
         признака.
В качестве меры вариации обычно принимают среднеквадра​тичное отклонение. Эту меру вариации называют в разных случаях также стандартной ошибкой, стандартным откло​нением. Свойства нормального распределения определяют диапазон отклонений доверительного интервала в единицах величины стан​дартного отклонения, т.е. квантиль распределения, в зависимо​сти от величины доверительной вероятности (табл. 1.1).

Таблица 1.1 - Значение отклонения доверительного интервала ±z
                       от среднего значения в зависимости от доверительной 
                       вероятности результата
Р, %	60	70	80	90	95	97	99	99,73
Z	0,84	1,03	1,29	1,65	1,96	2,18	2,58	3,0
Когда необходимо оценивать выбор потребителей, изби​рателей с определенной точностью по данным выборочного опроса, размер выборки оценивается следующим образом:
                                               n = z2 • (1- p)/(p • α2),                                               (1.2)
где    n — объем выборки, необходимый и достаточный для оцен​ки вероятности
                 выбора с относительной погрешностью не выше установленной, 
z2 — квантиль нормального распределения, соот​ветствующая заданной 
                   погрешности, 
р — частость выбора, 
а2 — задаваемая относительная погрешность.

	Для решения третьей задачи необходимо перейти к прогнозированию рынков сбыта. Этот подход определяют исходя из доли товара фирмы в региональном спросе данного товара. Он основан на комбинации мнений работников сбыта (экспертных оценках).

	Четвёртая задача предполагает использование формулы «точки безубыточности» («формулы безубыточности», «порога рентабельности») – метода определения объёма деятельности фирмы по критерию нулевой прибыльности при известных переменных и постоянных издержках. Используется следующая формула безубыточности (для производства):
,                                                   (1.3)
где:  Аб — объем деятельности; 
        СПИ — сово​купные постоянные издержки; 
       ПИ — уровень переменных издержек в цене товара.
	Решение пятой задачи основано на методе потока денежной наличности. Метод предполагает расчёт суммы прибыли по годам эксплуатации объекта. Эта сумма и является итоговым экономическим эффектом от вложения инвестиций.	
 
Задача 1. Средняя контрактная цена товара, а также стандартное отклонение цены приведены в таблице. Определите число сделок, за которыми необходимо проследить для оценки средней контрактной цены с указанной точностью. Вычислите допустимую абсолютную ошибку и подсчитайте объём выборки.
Таблица 1.1
№ варианта Величина показате-ля 	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стандартное отклонение от цены, грн.	75	40	20	40	55	9	20	120	90	50
Контрактная цена товара, грн.	550	2000	1000	7150	2400	950	4150	2600	1550	1650
Точность оценки средней цены, %	2	3	4	3	2	5	3	2	3	1

Задача 2. Предварительное разведочное исследование показало, что за кандидата на пост президента собираются проголосовать 10 % избирателей, т.е. вероятность их выбора, которая оценивается частотой, составляет 0,10. Установите размер выборки избирате​лей, которых надо опросить, чтобы оценить вероятность выбора этого кандидата с заданной относительной погрешностью. 
Таблица 2.1
№ варианта Величина показате-ля 	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Частость (вероятность) выбора, %	45	55	30	50	60	40	30	25	20	15
Относительная погрешность, %	5	4	10	4	5	9	2	12	8	7
Задача 3. 	Доли рынка товара «А» и товара «Б» в фирме указаны в таблице 3.1. Определите прогноз сбыта товаров на следующий год, если региональный прогноз спроса известен.

Таблица 3.1








Задача 4. Определить для фирмы пограничный объём сбыта продукции, при котором её прибыль равна нулю, что необходимо для обоснования конкретного плана выпуска товарной продукции при имеющихся текущих затратах. Постоянные, переменные издержки фирмы, рыночная цена товара указаны ниже. Структура производственной продукции в перспективе не изменится.

Таблица 4.1
№ варианта Величина показате-ля 	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Постоянные издержки, грн.	2000	3210	3145	5412	4215	6532	4891	5762	5861	9461
Переменные издержки, %	30	25	44	52	31	23	41	28	24	39





Задача 5. Определите срок окупаемости инвестиций. Известен объём инвестиций в проект, прогнозируемый годовой доход, в том числе затраты.
Таблица 5.1
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